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К ВОПРОСУ О РОЛИ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 
СОВРЕМЕННОЙ РЫНОЧНОЙ СИСТЕМЕ 
 
В ходе маркетингового исследования получают информацию, необходи-
мую для решения имеющихся проблем, разрабатывают методы сбора информа-
ции, проводят ее анализ и формулируют необходимые рекомендации, которые 
затем доводят до заинтересованных лиц. Маркетинговые исследования – это 
источник информации, необходимой непосредственно для принятия решений, а 
не только для оценки результатов решений, принятых ранее. Однако сами по 
себе исследования не могут гарантировать успех; ключ к успеху в бизнесе – ра-
зумное использование маркетинговых исследований. Конкурентное преимуще-
ство является результатом того, как используется информация, а не самого фак-
та ее наличия или отсутствия. Важным результатом маркетинговых исследова-
ний является информация, позволяющая выявить проблемы и возможности и 
при необходимости составить программу маркетинговых мероприятий для дос-
тижения оптимального результата.  
Примером может служить неудовлетворенность потребителей сущест-
вующими товарами. Специалистам по маркетинговым исследованиям можно 
предложить диагностировать уровень неудовлетворенности и изучить ее при-
роду. Кроме того, маркетинговые исследования могут помочь в решении тех 
проблем, с которыми может столкнуться любая организация и компания: для 
этого необходимо провести масштабное количественное и качественное иссле-
дования рынка, которое позволит составить представление о покупательском 
поведении потребителей, их взглядах и убеждениях, закономерностях использо-
вания различных каналов получения информации. Следовательно, мы можем сказать что, 
маркетинговые исследования сегодня, имеют большое значения для современной ры-
ночной системы. Только качественное маркетинговое исследование может спо-
собствовать успешному развитию и росту Вашего бизнеса.  
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АУТСОРСИНГ – ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА 
 
Текущая рыночная конъюнктура диктует новый план действий для уча-
стников рынка. В последнее время новой и эффективной формой ведения биз-
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